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LA PROPAGANDA
No cal demostrar la gran importància que en els nostres temps ha assolit la
propaganda, la qual, avui, és gairebé una cosa forçada a to hom fins ai punt que,
pot dir-se, no existeix cap empresa per important o modesta que sigui i no la
practiqui amb una certa constància i amplitud.
Això ha motivat un gran impuls en el desenvolupament de la pràctica i dels
mitjans de propaganda, sobretot pel que fa referència a la publicitat i als reclams.
La perfecció assolida en aquest ordre de coses és ben remarcable i res no
dóna tanta idea del seu avenç com la comparació d'una col·lecció d'anpncis i
cartell? moderns amb la d'una altra d'uns quants anys enrera. Es nota de seguida
que tots els millors elements artístics han passat a retre servei a la publicitat a la
qual han reportat resultats excel·lents en tots sentits sense excloure'n els artístics.
Així, doncs, per ate dre aquest afany de propaganda, cada dia més creixent,
s'ha originat, en definitiva, que prengués forma i estat una especia'iizació de l'art.
Ara bé, el fet que la propaganda hagi arribat a prendre l'increment que tots re¬
coneixem, no vol dir que tota propaganda sigui d'una eficàcia immediata. No és
el reclam o la propaganda allò que per si sol donarà e! rendiment que es desitja,
sinó que sols rendirà una bona organització d'aquesta propaganda.
En molts casos ha volgut considerar-se la propaganda una mesura de rendi¬
ments immediats que havia de donar efectes positius a l'endemà mateix d'inicia-
di. I n j és això. La propaganda no té efectes immediats, ni aquests efectes depe¬
nen exclusivament d'una gran quantitat d'anuncis que es llencen en un morrení
determinat.
Més que la quantitat d'anuncis, cal tenir a vegades una cura es^iecial en
l'oportunitat en que es publiquen. Es per això que s'enganyen els que creuen que
qualsevol moment, a mesura de llurs necessitats, la propaganda ha de servir-los
de recurs per a obtenir el que d siígem. Una propaganda sols donarà aquests
resultats quan ve practicant-se un llarg espai de temps i ha arribat a infl iir sobre
tot el públic
A casa nostra solament es recorre a la publicitat en casos extrems o bé a
conseqüència de determinats compromisos. Per regla general mai no es creu en
l'eficàcia del reclam. Però quan arriba l'hora de refiar-se'n o de treure'n profit, és
aleshores que es prêté d'ella que dongui el que no pot donar. Si en aquests casos,
que són la majoria, hagaés mitjançant una propaganda ben orientada i sistemà¬
tica, filla d'un pla orgànic i no d'un caprici d·'un moment, existiria sempre la pos¬
sibilitat d'assolir el rendiment desitjat gràcies a l'existència d'una base o d'un radi
d'acció prèviament saturat o ben disposat.
Convindria que els nostres industrials i comerciants t nguesin molt en comp¬
te aquest aspecte de la publicitat i posessin el màxim esforç en acreditar i popula¬
ritzar les marques de llurs productes, única manera de poder practicar i aprofi-




La urbanitat en el teatre |
No fa molts dies, des d'aquestes pà¬
gines ens queixàvem dels escàndols
que uns joves bromistes i baladrers do¬
naven de tant en tant en el Cinema.
Avui, ben a contra cor, ens veiem
precisats a ampliar les nostres queixes,
per les faltes a l'urbanitat i al respecte
observades repetidament en els teatres.
Són coses per molls inadvertides que
no deuen negligir-se en absolut.
Un dels mancaments més descarats—
tan descarat que molts ni creuen que
ho sigui—és la obstinada tossuderia
dels fumadors empedernits que no sa¬
ben abstenir-se ni per uns moments de
paladejar el fum d'una cigarreta. No hi
fa res que arreu, arreu, es topin amb
uns mots que els hi prohibeix. Impas¬
sibles, continuen com si no anés per
ells. Què vol dir que l'acomodador in¬
viti el fumador a llançar el cigar? A la
poca estona ja torna a fer el fatxenda,
en plena platea, i deixa anar, amb par¬
simònia, glopades de fum dens, espès,
que va a ajuntar-se amb el que desprèn
la pipa d'un altre espectador, veí seu.
1 no els requeriu pas altra volta a que
respectin ço establert. Aneu-hi amb
compte. No fós cas que us repetissin,
atnb to enfàtic, ço que vàrem sentir en
l'última representació d'Amics del Tea¬
tre: «No hi ha dre'l A tot arreu deixen
fumar i aquests perquè són els Amics
del Teatre volen privar-ho. Què s'han
cregui!». (Textual).
Dissortadament és un mal crònic que
perfila als que encara el practiquen.
Cal, doncs, una actuació enèrgica per
esporgar-lo del tot. És convenient. És
necessari.
Conseqüència d'aquest petit vici és
reprobable costum d'alguns que es
creuen que el sò! del Teatre no és altra
cosa que una immensa escopidora pú¬
blica. Alià on els ve bé, sense respectar
els que els volten demostren pública¬
ment llur grolleria. Per aquests—sorto¬
sament pocs—no pot haver-hi toleràn¬
cia. L'expulsió immediata del local és
el correctiu més lleu que hom podria
aplicar-los-hi.
Altra manca de respecte vers els de¬
més és el romandre amb la testa cober¬
ta. Hi ha individu que lé la frescura de
estar tota la representació repapat en la
butaca amb la gorra o el capell contí¬
nuament enfonsat fins a les orelL s. En
mirar-lo dubteu entre si la seva man-
dra és tan agudilzada que ni esma té de
descobrir-se o si pateix d'una malura
repugnant i de mala visualitat que l'o¬
bliga constantment a tenir enganxat al
cap aquell tros de roba o de feltre.
Creieu que fa un efecte grotesc i ri¬
dícul l'espectador que cau—conscient
o inconscient, és igual—en aquestes
tres incorreccions que avui hem expo¬
sat. Molt més si el compareu amb els
espectadors del seu entorn que tenen
cura a portar-se correctament, entre els
quals hi contempleu unes senyoretes
que han tingut marcat interès en abi¬
llar-se, i que, amb llurs vestits ele¬
gants, de tonalitats distintes, donen una
nota viva de llum, de color, i d'alegria
a la sala d'espectacles.
Argeus
—La Llibreria d Impremta Minerva,
carrer de Barcelona 13, té sempre les
darreres novetats i un gran nombre de
entreteniment recomanables per tot¬
hom.
L'Orfeó Català a Mataró
De nou aques'a nit ens visitarà el
gloriós Orfeó Català per a inaugurar el
curs de l'Associació de Música.
Ens plau renovar avui les paraules
que vàrem escriure ara fa dos anys i
endreçar la nostra més cordial saluta¬
ció a la seva senyera que aleshores era
reclosa com instrument subversiu i als
orfeonistes que porten l'escalf de l'es¬




Ha sortit un bandarra amb ànima
d'esdau, qui usant noms falsos, pro¬
bablement perquè no'n té de propi, ha
vo'gLit molestar un digne argeníoní,
potser ?mb el fi de fer parar aquesta
campanya que estem fent. Però la triple
careta, que s'ha posat per poder donar
impunement e! cop innoble, li ha fapst
els ulls i ha fet que colpís a qui no ha
contribu'ít ni amb una radia, ni amb
una dada- facilitada de paraula, als es¬
crits que venim publicant setmanal¬
ment. Lamentem de cor que el nostre
amic senyor Joan Catà hagi rebut unes
ferides que no podien anar per ell; din¬
tre el dolor que li hauran segurament
produit les baixeses d'un innominat, li
resta el consol de veure fins a quin
punt coueh cls-escriir. d'Er. B-oley?., i la
satisfacció de anar veient al seu costat
els ciutadans de sentiments nobles, als
qui repugnen procediments de presi-
dari acostumat a obrar d'amagat per
por del càstig.
Al poc afortunat autor de la punya¬
lada traïdora li hem de fer present que
ja han passat els temps en que el portar
el botonet de la U. P. assegurava l'irn-
punitaí. El caciquisme no és prou po¬
derós per desviar el càstig que corres¬
pongui a una malifeta; per altra part, el
mateix feridor cobart ja ensenya la poca
confiança que hi té, quan pren tantes
precaucions per no ésser descobert. Si
té la consciència tan amussada, que pot
dormir tranquil després de cometre ac-
I c'onsían innobles, caldrà que vigili bé
i per tal de no arribar a ésser descobert;
I si aquest cas vingués no'ns pensariem
I gens a assenyalar-lo ben bé, perquè
! tothom sàpiga l'ànima que hi ha darre¬
ra aquella fesomia i pugui decantar-se
de subjecte tan vil i execrable.
E! nom que apareix sota aquestes
ratlles ha esdevingui una armadura i
un conjunt d'armes de combat noble i
Ileal, forjades i afinades cada dia per
una colla d'enemics del caciquisme.
Qui vesteix aquesta armadura i branda
les armes, no amaga ni el seu nom ni
la seva cara, quan és hora de donar-la.
Ocasió ha tingut d'aixecar la visera i de
decantar les armes, davant d'un enemic
noble, i s'entaulà una conversa que, si
no canvià les posicions de ningú, aca¬
bà amb una sincera encaixada.
L'enemic deslleal, en canvi, toparà a
tothora amb una voluntat fermà de
continuar aquesta campa ya d'allibe¬
rament d'Argentona, i amb el manyoc
d'armes fines i ben trempades i l'arma¬
dura invulnerable que és
En Boleya
Argentona, 25 d'octubre 1930.
L^establiment
nou
Entre nosaltres no hl ha gaire cos¬
tum de parlar desinteressadament en
els diaris d'una instal·lació comercial o
industrial encara que sia digna d'es¬
ment per la seva importància. Estan les
coses muntades de tal manera que si
l'interessat en fer la conèixer vol que
un periòdic hi dediqui algunes ratlles,
ha de passar abans per VAdministració
i concertar amb la secció d'anuncis ta
tarifa que li serà imposada. Tanmateix,
però, no sóc partidari d'aquest vell
motilo fabricat a gust de l'egoisme i la
gasiveria. Si del que pugui dir un home
amb sinceritat en resulta un gaudi per
a un bon ciutadà no em sembla prou
just que anem a reclamar-li un tantper
cent de comissió. No estranyeu, doncs,
que dediqui avui el meu comentari al
fet de més relleu que es donà ahir en la
nostra monòtona vida ciutadana.
Ahir va obrir-se a la Riera un nou
establiment, renovació d'una casa abas¬
tament acreditada que es presenta al
nostre públic exornada amb un esplen¬
dor digne d'una graiï capital. L'acte de
l'inauguració revestí la solemnitat es¬
caient a l'importància que ha adquirit
l'indústria mercès a l'esforç ininterrom¬
put de l'home que la regenta. De la bo¬
tiga senzilla, gairebé modesta, ha pas¬
sat al que podiiem dir-ne palau, car el
seu bon gust s ha vist secundat admira¬
blement per una colla d'artífexs, í entre
tots han dotat la ciutat d'un establi¬
ment d'aire distingit i elegant marc
apropiat als gèneres que s'hi elaboren i
s'hi despatxen.
Dirà, potser algun escèptic, que l elo¬
gi d'una pastisseria és un tema massa
frívol per a ésser pres seriosament. Sí
ho sentia em creuria amb dret a repli¬
car-li que en la vida no solament hem
de tenir en compte els positivismes.
Tant contribueix a abeílir-nos-la una
gran fàbrica productora de gèneres per
valor de moltes pessetes com una confi¬
teria en la qual entrem a adquirir els
postres del diumenge. Igual que admi¬
rem un bell monument o un jardí gentil
0 el pas solemne d'un avió per damunt
dels nostres caps, no estarà mal esmer¬
çada la nostra atenció en aquesta boti¬
ga nova que avui exorna un xic més la
nostra Riera. Val la pena que compen¬
sem amb els nostres elogis els sacrificis
que el seu propietari s'ha imposat per
a obrir-là i oferir a la seva ciutat la
obra del seu esforç. En fer-ho no prac¬
tiquem sinó aquelles virtu's que el ci¬
visme més refinat ens imposa, car en
poder mostrar als forasters el nou es¬
tabliment afegirem un xic més de legí¬
tim orgull a la nostra ciutadania, per¬
què una manifestació així és la col·lc-
' boració estreta de tots, i a tots ens per-
: toca quelcom de la glòria i de l'èxit
i dels que l'han bastida mgterialinent,
'
bot dedicant-hi els nostres més fervoro-
'
sos desigs de continuïtat ascensional.
!
i Marçal
La Biblioteca de la Societat Iris està
-oberta al públic els dies femers, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de li 8 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
NOTES POLITIQUES
Don Santiago Estapé i Pagès, can-
ditat de la «Lliga Regionalista»
per Mataró
Retallem de La Publicitat d'avui:
«Un mataroní amic nostre ens escriu
dient que ha llegit en tots els diaris una
noia en la qual es parla que en reunions
celebrades a Mataró i pobles d'aquell
districte entre elements industrials s'ha¬
via decidit la presentació de la candi¬
datura del senyor Jaume Estapé i Pa¬
gès, i ens pregunta si es tracta del se¬
nyor Estapé, coautor del pacte de Sant
Qervasi, entre l'antiga esquerra catalana
i el partit lerrouxista.
Podem contestar al nostre interpel¬
lant que realment la persona és la ma-
tdxa, si bé quant el seu caràcter de co¬
autor del pacte de Sant Qervasi hem de
limitar-nos a judicar-ho pel que llavors
va fer-se públic.
Per tal de complaure el nostre comu¬
nicant, transcriurem tan sols alguns
textos d'«El Poble Català» d'aquelles
dates.
El primer de març de 1914 l'esmentat
diari proclamava la candidatura per a
Barcelona, en la qual, juntament amb
els senyors Lerroux, Emilià Iglesias i
altres, hi figurava el senyor Santiago
Estapé i Pagès, en els següents termes:
«Ciutadans: Per la pau ciudadana, pel
bon nom republicà de Barcelona, per¬
què la ciutat no caigui en mans de re¬
accionaris i monàrquics, aneu avui al
«míting monstre» que tindrà lloc a les
deu del matí al Teatre Còmic, on es
farà la^presentació dels candidats que
la Junta de Defensa Republicana ofe¬
reix al poble de Barcelona.»
En l'acte de presentació de candidats
al C. N. R. del carrer de, Pelayo la nit
del 28 de febrer de 1914, e! senyor Jau¬
me Escapé i Pagès pronuncià un dis¬
curs en el qual, segons el mateix diari,
digué, entre altres coses, que «aquest
pacte—es referia al de Sant Qervasi—
té entre altres avantatges ¡la de què des¬
trueix molles llegendes. Ara mateix,
amb el contacte que hem establert, estic
segur que s'ha esva'ít la falsa creença
que el nostre republicanisme aquí di¬
luït i poc intens, com potser creien al¬
guns radicals; nosaltres també hem po¬
gut convèncer-nos que no era veritat el
sentiment anticatalà de què s'havia acu¬
sat les masses radicals.»
«Aquestes dues llegendes aniran des¬
apareixent amb la coalició, i pel sol fet
d'anar plegats a predicar junts per Ca¬
talunya, desapareixeran altres malente¬
sos que ens han fet molt ma't. (Molt
bé).»
«Però encara hi ha altres beneficis
positius que s'aconseguiran amb la coa¬
lició: un és la mort de! caciquisme i
l'altre la constitució liberal de la Man¬
comunitat.»
«El caciquisme persegueix cruelment
els nostres germans republicans de fora
El guia:—Aquest és el retrat d'Enric
el Corpulent, i aquí hi ha H finestreta
per la qual el pobre home es precipità
a la mort.
De Wahre Jakob, Berlin.
to cè»taf
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de Barcelona i amb el fraccionament
republicà poca ajuda troben a Barcelo¬
na. Aquest caciquisme abans tenia el
seu centre a la plaça Reial, on vivia En
, Planas i Casals; avui el té a la plaça de
Sant Jaume, on hi ha la Diputació i a la
plaça de la Cucurulla, que encara que
separades per la distància són en reali¬
tat la mateixa cosa. (Aplaudiments).»
«La Lliga ha recollit tots els caciquets
i segueix tots els procediments caci-
quils. Ei nostre fraccionament és el que
els convé per a poder seguir amb el
seu fet*.
Al míting del Teatre Còmic (celebrat
el diumenge primer de març del mateix
1914), entre altres coses, el senyor Esta-
pé digué:
«Ciutadans: Es reconfortable l'espec¬
tacle que ofereix aquesta sala, unides
arreu les banderes del partit radical i
les del nacionalisme republicà. Aquests
colors que no haviem encara vist mai
units per a una acció comuna, s'unei¬
xen avui, l'espectacle es formós i a més
dóna una impressió de forlitud i victò¬
ries futures. (Aplaudiments,)»
«Aquesta aliança que havem pactat
ha revoltat els nostres enemics. Però la
seva indignació és interessada. Ens vo¬
lien sempre separats, perquè en això
estava la seva força. La Lliga ens vol
omplir de confusions amb les seves
critiques, és la que més es ressent de la
coalició, perqué ella es proposava fer-
se mestressa de Catalunya, governani-la
al seu albir. Com que veu que això
els marxa de les mans, miren amb recel
i odi la nostra coalició. (Ovació).»
«Però si ells ens odien perquè volem
que no absorbeixin la vida catalana; si
ens odien pels nostres ideals avançats,
aquells altres partits que es titulen re¬
publicans no poden fer-ho. Per ventura
cap de nosaltres ha renunciat als seus
ideals que li són més cars? Diuen que
el nostre pacte es immoral! Perquè ho
és? ¿Per qué havem fet aquesta aliança
sense abdicar de cap de les nostres
idees? ¿Per què havem pactat davant de
tothom? No hi ha tal immoralitat. I
menys poden dir-ho aquells que han
fet sempre tots els pactes i totes les con¬
xorxes. (Grans aplaudiments.)»
«¿Com, per exemple, ens pot acusar
de fer pactes immorals la Lliga, quan
ella n'ha fet un dia amb els cacics, altre
dia amb la Defensa Social, altre amb
els carlins, per a renyir demà amb uns
i tornar a aliar-se i tornar a renyir, pe¬
rò pactant sempre amb tots els governs
perquè eis siguin respectats els distric¬
tes on tenen candidats? 1 ja sabeu que
els pactes amb et Govern d'Espanya
sempre ts paguen a gran preu, (Ova¬
ció.)»
v,Deixeii que diguin els nosires ene¬
mic-, desprecien com es mereixen les
seves calúmnies i r.nem a fer la nostra
labor amb el cap a't i el pit descobert.
Anem a conquerir Catalunya per a en¬
derrocar el caciquisme que i'eridogaia
encara. Anem a conquerir Catalunya
per a fer de la república i Catalunya
una mateixa cosa. (Llargs aplaudi¬
ments.)»
No creiem necessari de moment do¬
nar més entecedents al nostre comuni-
cani psr a deix.3r sa isfets els seus de¬
sigs sobre la idenlificació del senyor
Estapé i Pagès, ds judicis dei qual so¬
bre la polínca de la Ll'ga iranscrixim
sols a úíol de curiositat, no const?n>
nos que h'-^gm estat encara recíificaís pel
candi laf det Sr. Arañó, balde de R. G.
de Mitaró, conegut element del partit
liberal, i de la Lliga Regionalista de
Barcelona.»
Unió Catalana
L'acte inaugura! d'aquesta entitat, que
se celebrarà aquest vespre, a les deu, al
seu estatge social, Claris, 24, entresol,
Barcelona, ha despertat expectació. Els
parlaments que pronunciaran els se¬
nyors Ferran Valls i Taberner, Miquel
Vidal i Guardiola, Josep M. Trias de
Bes i Joaquim Balcells, definiran els
propòsts d'Unió Catalana, [ el docu¬
ment que el senyor Francesc Cambó
ha escrit exprofés per a aquest acte té
un màxim interès en aquests moments
de represa de les activitats polítiques.
fets com els de mida
SASTRE Sta. Teresa, 52
La Casa Enric Miracle
Ahir tarda, prop de les set, va cele¬
brar-se l'inauguració del no establiment
que ha muntat a la Riera el nostre bon
amic Enric Miracle, enfront mateix de
la botiga de confiteria i pastisseria on
fins ara havia despatxat les seves exqui¬
sides produccions.
L'acte va tenir lloc amb tota senzille¬
sa. Van assisilr-hi les autoritats civils,
militars i eclesiàstiques locals, periodis¬
tes i familiars. En un salonet proper al
de! primer pis s'hívia bastit un altar
davant dei qual es revesti el Rnd. Sr. Ar¬
xiprest Dr. Samsó, el qual assistit del
Rnd. Joan Domènec procedí a la bene¬
dicció de totes les dependències. Els
convidats recorregueren toia la casa i
després foren obsequiáis esplèndida¬
ment amb dolços i xampany. L'alcalde
senyor Aranyó pronuncià sentides pa¬
raules d'elogi a la tasca del senyor Mi¬
racle i la seva esposa que han ^abut
muntar un establiment orgull de la
nostra ciutat i expressà ei desig de que
l'èxit més falaguer els acompanyi sem¬
pre.
En nom del propietari i al seu reque¬
riment, el nostre company Marçal Tri¬
lla donà les gràcies a les persones que
havien assistit a l'acte i feu vots per la
prosperitat del nou establiment.
Foren molt elogiades les obres de
reforma i restauració portades a
l'edifici per tal d'adaptar-lo a l'indús¬
tria que explota el senyor Miracle. Cal
fer menció especial de la botiga on s'ha
revelat com un excel·lent artista el nos¬
tre jove amic i col·laborador Josep
Mach, qui ha dirigit amb molt d'encert
tota l'instal·lació, d'un gust refinat i dis-
creííssim en iots els detalls. Josep Mach
pot sentir-se orgullós de la seva obra,
eis preludis de la qual haviem ja tingut
ocasió d'endevinar en algunes altres
instal·lacions de la nostra ciutat. Podem
dir, sense que sia una pedanteria, que
Mataró compta amb un excel lent artis¬
ta decorador qui, malgrat la seva jove-
nesa, ha deixat ja una bella mostra del
seu bon gust, com és aquesta botiga de
la Casa Miracle.
També mereix un calorós elogi Ma¬
nuel Viladevall, el qual ha dirigit la res¬
tauració del saló del primer pis i del
salonet de te. Les dues dependències
tenen un segell força amable i elegant.
Altres industrials locals han aportat
eis seus coneixements per a que l'idea
del senyor Miracle fós una realitat. Així,
la pintura de la botiga ha estat a càrrec
del senypr Zaragoza, les obres del se¬
nyor Riera, els ferros artístics del se¬
nyor March, les instal·lacions d'elecíri-
ciíat i foníaneria dels senyors Ventura i
Bigay, els marbres dels senyors Casas i
Alsina, etc.
Fem present al senyor Enric Miracle
la nostra més efusiva felicitació i li de¬
sitgem moites prosperitats.
—Ja s'acosta, ja s'acosla
la diada de Tots Sants
amb vi do'ç, postres, castanyes,
la celebren xics i grans
Recordeu ans de comprar
que fa excel·lent «PANELLET»
que ningú pot igualar
la «PASTISSERIA» - BATET.
Classe fina i ben deixada,
que es veu, que tenen manetes,
per cap més casa igualada






de la l.a categoria
Demà es disputarà la primera jorna¬
da de la segona volta d'aquest campio¬






de la 2.a categoria preferent
Els encontres que pertoquen dispu¬
tar-se en !a jornada corresponent a de¬








Eis partits començaran a les 3'20.
Agustí Sancho ha dimitit eí càrrec
d'entrenador de l'íluro
A la «taula» d'anuncis del local de
l'üuro s'hi troba exposat un avís del
Consell del Club en el qual posa en
coneixement deis socis que amb data
d'ahir ha rebut una comunicadó de
l'entrenador senyor Agustí Sancho, ex¬
posant que per rao.ns de salut es veu
precisat a suspendre els seus rerveis.
Cot, Monlells, Farinas, 4 m. II s. 15 •
2.on, Crúzate, Esquerra, Soler, E. Pj.
neda.
«
Un dia de la setmana entrant pensem
publicar moll poca cosa que refermarà
el comentari de la primera jornada, no
massa ben interpretat del senyor Timo-
teu Mas, president del Centre Excur¬




de visitar 1' Exposicid de
Corones i Fensonients
1
a preus de verdader reclam, que
té exposada la
Empresa de Pompes Fúnebres
"LA DOLOROSA"
Carrer de Sant Agustí, número 11
1087
10 74 m.
Relleus 4 x lOC m.
NOTICIES
Les farmàcies de torn per a demà,
són:
Dr. Benet Fité, Riera, 36,
Vda. de J. Vilardell, Reial, 311.
—«1 faw dawn and go bumm», el ba¬
llet còmic i miüor fragment de la pel¬
licula «Llums de Glòria» projectada al
Ciavé Palace, el trobarà §n un disc
PERLOPHON com tot el que valgui la
pena de iotes les pel·lícules sonores.
Audició ¿venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Demà diumenge, la Banda Munici¬
pal dirigida pel Mtre. senyor Llorà do¬
narà un concert a les do'ze del migdia
davant la Casa de la Ciutat, executant
el següent programa:
«La Ronda que pasa», pas-doble,
Franco; «La Rosa del Azafran», selec¬
ció, Guerrero; «Somnis», sardana. Gar¬
rete; «La Cançó del Mariner», glosa,
Junca; «Egmont», obertura, Beethoven.
—Qui primer hi va millor triarà. Feu
aviat les vostres compres a La Cartuja
de Sevilla de tot el que necessiteu per el
cementiri, ja que un assortit tan gran i
preus tan econòmics en lloc els tro¬
bareu.
I Demà, a dos quarts d'onze en punt,
i «Amics del Teatre» celebraran, en l'es-
I tatge del Cinema Modern, la Reunió
I general ordinària amb la següent Or-
i dre del dia: Lectura de la Memòria.—
í Estat de comptes.—Nomenament d'una
: Comissió revisora de comptes. — Di-
i missions en Junta.— Elecció de càrrecs
1 vacants.—Assumptes generals.
—En les neveres elèctriques REFRI¬
GERATOR pot graduar-se el fred a vo¬
luntat per mitjà d'un graduado-r en el
punt més accessibie.
I si compara el seu funcionament, in-
i 3.er, Fariñas, (Laiè^ ! comparablement més silenciós que els
i altres sistemes veurà que val la pena
d'adquirir-ne una de seguida abanS
que la puja del dòlar les faci apujat i
encara niés quan vegi les excel·lents
condicions de pagament que li oferirà
l'agència per Mataró, Casa Soler, Rie*
ra, 70.
L'homenatge al P. Miílan
Tal com vàrem anunciar ahir, demà
es celebrarà l'homenatge a l'importa¬
dor del basquetbol a Espanya, Rnd. P.
Mi'.lan, Sch. P. Es de preveure un èxit.
Atletisme
Campionats de Mataró
La segona jornada d'aquests campio¬
nats atlètics, com ja vàrem anunciar, es
celebrà el diumenge passat a'í matí en
el camp de Fex-Estadium, del Camí de
la Geganta, essent organitzats pel club
local Centre Excursionista Leieíània.
Els resultats foren eis següents:
80 metres llisos,—l.er, Giraba! (Laie¬
tània), 9 s. 2-5; 2.on, E. Pineda (Joven-
íuí), i 3.er, Rovira (Laietània)
5.000 metres.—l.er, 0:ier (Laieíània),
I9m. 6s. 1-10; 2.on, Nonelí (Iris), a
una voUa, i 3.er, Mas (Iris), a dues vol¬
tes.
Llançament dei disc.-l.er, Fariñas
(LaietàniO, 34'43 ni.; 2.on, Montells
(Laietàni?), 25 45 m., i 3 er, Angel (Laie¬
tània), 24'48 m.
Salts de liargaJa.—1 er, Bombardó
(L'iietània), 5'46 m.; 2.on, Viladevall
(Term-as), 5'27 m
tània), 5'2ô m.
1.000 metres.-! er, Cot (Laietània),3. m.; 2.on, Cuní (Esportiva), 3 m. 10 s.,i S.er, Rovira (Laietània)
Tíipie salt.—l.er, Bombardó (Laietà-
(Laietània),
m., i 3.er, Viladevall (Termas),
l.er, Bombardó, ' Amb extraordinari acompanyament.
•mm
Clínica per a Malaltíes de la Pell i Tractamení del 0r. VISH^^Da*. Llinài
CurtíciO de le» «úlcsrea (llagues) de les cames» Tors els dimecres I diumen
ges, de 11 al ; —: CARRER DE SANTA TERESA, 50 MATARÍ
diari de mataró 3
basses Senerols
SOLS PER A jOVES 1 SENYORETES DE 12 A 15 ANYS D'EDAT — CLAÍ^SES SEPARADES
Reforma de Lletra - Ortografia - Càlcul Mercantil ~ Teneduría de Llibres - Correspondència
® ^ HORARI
9 a 12 matí - 3 a 6 ía da
SUCURSAL DE MATARÓ
R ERA, 59
3 Hores diàries 12'50 ptes. al mes
6 Hores diàries 20'— ptes. al mes
el passat dimecres tingué lloc l'acte de
l'enterrament del cadàver de la pietosa
senyoreta Montserrat Castany i Plana
qui morí el dia anterior a l'edat de 28
anys després de penosa malaltia soferta
amb gran resignació. (A. C. S.).
El proper dilluns tindran lloc a la
Basílica de Santa Maria solemnes fune¬
rals per l'etern repòs de l'ànima de la
difunta.
Rebin els senyors pares, germà, cu¬
nyada i demés família la penyora del -
nostre més sentit pèsam.
—Tots els diumenges i festes al mig¬
dia surten del forn de la Confiteria
Barbosa els tortells de crema, cabell
d'angel i massapà. Provi'ls que li agra¬
daran moltíssim.
-A la CASA PATUEL poden veure
funcionar Taparell més modern per a
fer Tondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Ei passat dijous al convent de Reli¬
gioses Caputxines es celebrà la vestició
del Sant Hàbit per la postulant Na
Montserrat Montaner i Clotet, qui pren¬
gué el nom de Sor Juliana, essent apa¬
drinada pels senyors Josep Antich i Ju¬
liana Valls d'Antich.
Predicà un sermó apropiat a l'acte el
Rnd, Dr. Joaquim Masdexexart i la part
musical fou desempenyada per la sec¬
ció de nois de l'Acadèmia Mariana.
—La colossal sarsuela del mestre
Alonso «La Picarona» ha estat impres¬
sionada per els artistes que la varen es¬
trenar a Madrid i sota la direcció del
seu autor en cinc discs elèctrics PAR-
LOPHON.
Vingui a sentir-los a l'agència de Ma¬
taró, Casa Soler, Riera, 70.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 25 octubre 1930
Hores d'observació; 8 matí - 4 tarda
Altura llegida; 753- —755 2
'¡Temperatura: 19 3—19 5
Alt. reduïda: 750 99—753i3
j 1 errnòmeíre sec: 16 4—17'3
I > humil: 15* —13 3
I Humitat relativa: 85—61
Tensió: ll'93-8 94
de darrera liora.

















j Direcció: N NW-N-NW












Estat del cel: S. — S.
Estai de la mar: 1 — 1
L'observador: T. T. D.
Estranger
3 tarda
El triomf dels revolucionaris
del Brasil
RIO JANEIRO, 25.—Dins de la gra¬
vetat de les circumstàncies, regna a la
capital federal la íranquiiiíat més gran.
El govern provisional és acatal pel po- ;
ble i s'ha fet càrrec de la direcció de
tots els serveis tractant d'apaivagar els
ànims exaltats de la població.
Avui segurament tindrà lloc una im- !
portant conferència entre el govern |
provisional i els representants dels re- j
bels per tal de cercar una fórmula que |
legalitzi la situació. \
Segons noticies procedents de l'estat j
de Sao Paulo, aquest s'ha adherit a la ;
causa revolucionaria amb la qual cosa |
pràcticament pot dir-se que tots els |
estats es troben en poder de la révolu- i
ció i apuesta triomfa arreu. i
El comandant en cap dels revolucio¬
naris del Nord ha fet saber ai govern
prpvisional que no participarà ni recol¬
zarà cap govern a base l'elements mi¬
litars.
La situació és extraordinàriament con¬
fosa, puix l'actitud dels revolucionaris
del Nord és incerta. Segons certes in¬
formacions no confirmades, s'ha cons-
íituit a Pernambuco un govern provi¬
sional l'acció del qual s'estén a altres
estats del Nord.
Les manifestacions realilzadas pels
carrers de Rio Janeiro tingueren molta
importància però els manifestants no
feren, altres actes de violència que as¬
saltar alguns diaris afectes a la situació
destroçant mobles i maquinària, sense
atacar les persones.
RIO JANEIRO 25.-Diuen de Sao
Paulo que durant el dia d'ahir regnà
en aquella capital i en tot l'estat una ex¬
traordinària situació de incertitud puix
no hi havia ni govern ni aiitoritais.
En saber-se la noticia d'haver-se su-
blevataRlo els alumnes militars i una
part de la guarnició i haver dimitit el
president Washington Luiz, les autori¬
tats paulistes abandonaren els seus llocs
qvedant Sao Paulo sense govern fede¬
ral ni revolucionari.
Per altra parí, les tropes federals
mancaven de instruccions per haver fu¬
git igualment els seus caps principals
quedant aquelles inactives.
En aquesta situació es produïren al¬
guns desordres disparant-se molts trets
dels quals en resultaren nombrosos
ferits.
A Sao Paulo, la noticia del triomf de
la revolució a Rio produí extraordina¬
ria sorpresa, puix les darreres impres¬
sions comunicades pel govern no eren
pessimistes.
RIO JANEIRO, 25.—Les noticies que
es van coneixent demostren que la su¬
blevado de Rio Janeiro sorprengué el
govern federal. Des de feia algunes
hores la situació dels federals era bas¬
tant critica per què els revolucionaris
havien pres alguns encreuaments fer¬
roviaris que aïllaven l'estat de Rio Ja¬
neiro. Però el Govern, conduït per la
gran energia del president Luiz s'obsti¬
nà en desconèixer la gravetat de la si¬
tuació, no rendint-se fins que la revo¬
lució esclatà en els mateixos carrers de
la capital federal.
Ei president del govern federal se-
oyor Leite de Castro, cap de la junta
militar, ha publicat un manifest dient
que assegurarà l'ordre i que s'ha fet
càrrec del govern d'una manera provi¬
sional i només per ta! d'evilar la per-
llongació d'una lluita fraticida que
hauria destroçat al pais,
NOVA YORK, 25. —Les noticies que
es tenen del Brasil no permeten for¬
mar-se cap idea exacta de la situació
creada després del triomf de la révolu
ció. Mentre alguns telegrames donen al
general Leite de Castro, com cap del
govern provisional, altres senyalen el
general Menna Barreío, president del
comitè civil i militar, com veritable cap
de govern.
El general Lei'e ha demanat per a
conferenciar amb els representants de's
revolucionaris de Rio Grande do Sol,
creient-se que d'aquestes conferències
en sortirà d govern que provisional¬
ment assumirà ei poder.
RIO JANEIRO, 25. — L'expresident
Washington Luiz, que havia fugit. La
estat detingut i traslladat a la fortalesa
de Copabanca.'
Tots els seus ministres han estat de¬
tinguts en el palau de Quanabara, on
són custodiats per tropes.
Es confirma que l'eslaí de Sao Paulo
s'ha adherit a la revolució.
WASHINGTON, 25. —El Departa¬
ment d'Estat ha fet públic un telegrama
del seu ambaixador a Rio Janeiro dient
Ala re.;ió pirinenca el cel està co¬
bert registrant-se borrasques aïllades
de pluja i neu. (A l'Esíangent han cai¬
guí dos centímetres de neu). Pel restant
de la regió el cel està serè.
Les temperatures mínimes d'aquest
malí hîîi esíaí de 5 graus sota zero a la
Bonaigua i 4 graus sota zero en el llac
Esíangení.
La dimissió del Governador
Se li ha preguntat al Governador ci¬
vil si havia rebut indicacions del Go¬
vern referent a la dimissió que té pre¬
sentada del seu càrrec.
El general Despujol ha fet un gest
com si no volgués respondre.
El Dr. Aiguadé, processat
Ha estat dictat auíe de processament
i presó contra el Dr. Aiguadé, havent-
se-li assenyalat la quantitat de 10 000
que el canvi de règim influïrà molt lleu- | pessetes per a respondre de la seva lli¬
çable-
Esíats
gerament en la revolució ja que els re¬
volucionaris s'esforcen a aquestes ho¬
res a restablir la normalitat.
Les tropes custodien el Banc del Bra¬
sil on estan dipositats els fons del Tre¬
sor.
Es fa observar que els funcionaris
del Departament d'Estat mostren gran
reserva en tractar els afers del Brasil,
havent-se limitat a fer públics els tele¬
grames rebuts de l'ambaixador a Rio
Janeiro.
NOVA YORK, 14.—Un nou
grama de l'ambaixador dels
Units a Rio Janeiro, diu que el nou go- I
vern provisiòna! el constitueix un Con- j
sell Militar en el qual hi han cinc ofi- \
ciais molt competents i que porten |
molts anys de servei per la qual cosa se \
han captat la confiança general. í
RIO JANEIRO, 25.—La süuació és \
encar molt confosa i són mojts els que
preveuen un agreujament en e! conflic¬
te degui a la rivalitat que existeix entre I
les diferents personalitats del país, amb j
la qual cosa es reprendrien les lluites j
sagnants. |
La Junta .Militar ha decidit mantenir j
la detenció dels exm>nisíres de Justícia |
i Guerra i posar en llibertat als altres. \
Es considera que els danys materials i
causats en eis disturbis d'ahir excedei- I
xen a un milió de dòlars. Les imprem¬
tes de set grans diaris han estat total- |
ment destruïdes. I
berlat provisional El motiu del proces¬
sament ha esíaí la seva darrera confe¬
rència donada a Sans.
Barcelona
3,30 tarda I
Servei meteorològic de Catalunya \
Situació general atmosfèrica d'Euro- ^
pa a les set hores del dia 25 d'octubre I
de 1930: S
i
Sota els efectes de dos importants ci- l
dons situats en el mar dei Nord i Itàlia, \
regna mal temps i encara ha empitjorat \
amb relació al de les darreres 24 hores, |
en iot rOest d'Europa. En iotes les cos- |
tes de TAtlànüc, ei GoT de Lleó i Ba- |
lears fins !a costa de Tunis s'ha esta- |
blert violent temporal del Noroesí que \
dificulta moltíssim la navegació, car ia .|
mar és molt grossa i la veiocitat del |
vent és en molts punts superior a 80
quilòmetres per hora.
Piou i es registren tempestes a Fran¬
gí, Bèlgica, Holanda, Suï-sa i Làiia.
El cicló del mar del Nord es debilita
i el d'Ilàlia s'intensifica, i en conseqüèn¬
cia persistiran les tramontanes i mes¬
trals en el Mediterrani, així com els
forts ponents a la costa d'Àfrica.
Les altes pressions es troben a l'At¬
làntic i tendeixen apropar-se a Europa
tan aviat perdi importància el cicló del
Nord abans esmentat.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
En tota la nostra regió bi;f?n Nords
0 Noroests forts, adquirint la seva mà¬
xima violència en les riberes de l'Ebre,
camp de Tarragona i Empordà.
La mar està picada en les proximitats
de la costa però pel Cap de Creus i en
alta mar, és grossa o molt i^rossa,
Les vagues de Manresa
1 Segons notes oficials segueixen en el
I mateix estat les vagues de Manresa de
1 la casa Pirelli, serradors de fusta i fun-
I didors.
»
I La vaga Metalgraff
El Governador referint-se a la vaga
í dels obrers de la casa Metalgraff de Ba-
1 dalona, ha manifestat que no eren cer-
I tes les bases d'arranjament publicades
I per Solidaridad Obrera, car el Sindicat
i Unie no està reconegut, tenint en
\ compte que una de les bases de la casa
I diu que no es permet l'introducció de
I eiemtn's del Sindicat Unie a l'interior
I de la fàbrica.
I El detingut Granier-Barrera
conduït a Perpinyà
I El general Despujol, parlant de la lii-
; bertat del detingut per qüestió política,
! senyor Granier-Barrera, ha dií que el
I Cònsol de França li havia comunicat
\ que Granier havia de trobar-se al seu
país abans del 25, per a complir el ser¬
vei militar.
Avui el detinguí ha sortit cap a Per¬
pinyà, acompanyat de dos agents de
policia.
El substitut de la censura
En virtut d'una denúpcia, avui han
estat al Jutjat per a prestar declaració,
els senyors Rovira i Virgili, Serra i Mo
ret i Molins. La denúnèía va ésser feta
ambmoliuid'uns articles signats pels de¬
nunciats i publicats a La Rambla de
Catalunya.
El desbordament del Francolí
A l'església parroquial de Sant Joan
Bla. de Tarragona, a les onze del matí
d'avui s'han celebrat soiemnes funerals
en sufragi de Tànima de Joan Amat Gu¬
rí, Maria Recasens Punsoia, Vicenta
Lapuyade Chaubel, Santiago Nadal La-
puyade, Josep M. Nadal Lapuyade, Cin¬
ta Pédrol Martí, morts a conseqüència
del desbordament del riu Francolí a la
nit del 18 al 19 de l'actual, i, d'Antoni
Santos Martín, guàrdia de seguretat i de
Joan Garcia Dols, mariners, morts a ía
mateixa nit quan abnegadamení es de¬
dicaven a l'auxili dels inundats.
Tot el poble s'ha associat a l'acte el
qua! ha estat presidit per les autoritats
eclesiàstiques, civils i militars.
L'infant Jaume
a l'Observatori de l'Ebre
El. Rei ha delegat a linfanl don Jau¬
me la seva representació a les festes
que han de celebrar se amb motiu del
25 Aniversari de l'Observatori del Ebre
i la inauguració del pabelló Landsrel,
de Tortosa. A aquests actes assislirà
probablement el Ministre d lnstrucció
Pública.
El que opina
el senyor Flores de Lemus
El senyor Flores de Lemus que com
és sabut formà part de la Comissió fi¬
nanciera que ha estudiat a l'estranger la
qüestió dels canvis, ha declarat ais pe¬
riodistes, que l'esmentada Comissió no
havia concertat res arnb núigú, i que el
Banc Internacional de Pagaments, així
com els Bancs d'Anglaterra i França
havien coincidit que Espanya havia de
estabilitzar als tipus més convenients i
en temps oportú.
En ord.'e al crèdit inlernac ona! unà-
nirnament es reconeix que Espanya és
de les nacions que millor atén els seus
compromisos i paga puntualment el
convingut. Afegeix el senyor Flores de
Lemus, que tenim sobrats mitjans per a
estabilitzar i que per a això solament
depèn de la prudència que posin eis
governs en les seves despeses.
N > creu que les dobles bancàries in¬
flueixin considerablement en la qüestió
del canvi ni que sigui convenient des-
fer-les d'un cop doncs sobrevindria la
inflació.
Acabà dient, que proporcions guar¬
dades amb les respectives èpoques, la
situació actual és molt semblant a la
de Villaverde i que per tant, té la segu¬
retat que la pesseta millorarà per si so¬
la i al compàs de la situació financiera
del país.
5,15 tarda
La destitució del marqués de Cabra
El Financiero publica una informa¬
ció amb motiu de la sortida del subgo-
vernador del Banc d'Espanya. El dia 15
el marquès de Cabra visità al ministre
de Finances el qual li donà quatre tele¬
grames per a que els cursés.
En els telegrames es demanava a ca¬
ses estrangeres, preus de transport i
importació de l'or. El governador esta¬
va assabentat que l'or acunyat no es
podia transportar i corregí els telegra¬
mes posanl-hi barres'd'or.
Dos dels telegrames no varen ésser
cursats perquè en aquells dies ei Banc
û'Espanya feia unes negociacions se¬
cretes amb una casa estrangera i creié
prudent no cursar-los.
Els liberals de Romanones
El comte de Romanones, assistirà di¬
lluns a la proclamació de la nova Junta
de Govern de la Joventut Liberal.
La combinació de Governadors
En la nova combinació de Governa¬
dors civils hi entraran ^Is de La Coru¬
nya, Balears, Teruel i Casíellon.
Audiència militar
El Rei ha concedd avui una extensa
audiència militar. Entre altres persona¬
litats ha rebut a l'alcalde de Sevilla, al
general Burguete, a l'exministre senyor
Almodóvar dei Valle i a molts aristò¬
crates.
Telegrama de felicitació
Els Reis han tramés un telegrama de
felicitació als Reis d'Itàüa amb motiu
del casament de la seva filla amb el
Rei Boris.
EI Cap del Govern
A dos quarts d'onze del matí el gene¬
ral Berenguer ha acompanyat el minis-
tae de la Guerra de Franç \ en una ex¬





La Gaceta d'avui publica entre al¬
tres, les següents disposicions:
Declarant desert ei concurs de previ
trasllat anunciat per a la provisió de la
plaça de professor numerari del grup
tercer (Construccions) de l'Escola Su¬
perior del Treball de Terrassa.
Circular, disposant que ei Comitè
Nacional de Cultura Física quedi cons¬
tituït en la forma que s'indica.
Disposant que interinament es resol¬
gui la reforma i organització de la Cor¬
poració Nacional Cooperativa, sigui
prorrogat el mandat dels seus vocals.
Dictant normes per a l'imposició de
multes màximes als infractors per abas-
teixements.
Secció financiera
CoUtzacioiiâ de Barcelona ds'dîa d'av i
borsa
(«s. A. Arnüs Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Minim Sis'üi Optracicns
Francs îran . . 36 55 36'65
Belgues or . . . . 133j:5
Lliures est . . 45'40 45'25
48'90
francs salssotï . 181'45
Dòlars ... 9345 931
.... • 2'225
VALORS
Interior ê « 70 50
Exterior ...... 8175
Amortitzable 5 ^7<-> . . Qt'CO
Aoíoríitzable 3 ^/g. . . 00 00
Hqvó 111 95
Aíacàní ...... t • 103 05
Andalusos . . . . . 00 00
Orense ..... fi c QO'OO
Colonial 113 75
Çbadç. ...... 633 OQ
4 DIARI DE MATARÓ
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
m m. 20 kW., 859 kiloc.
Dissabte, 25 d'octubre
2030: Obertura de l'Estació. Curs
elemental d'alemany, amb assistència
d'alumnes, a càrrec del professor Herrn
Lluís Scheppelmann.—21'00: Campana¬
des horàries de la Catedral.—Part del
servei meteorològic de Catalunya. —
Cotitzacions de monedes i valors. Tan¬
cament del Borsí de la tarda. Infor¬
mació Agrícola. Cotitzacions dels mer¬
cats agrícoles i ramaders. — 21'05:
Orquestra de l'Es'ació. — 22'0'^:
Notícies de Premsa.—22'05: Radiotea-
tre des de Madrid. Unió Radio E A J 7.
Selecció d'una sarsuela.
Diumenge, 26 d'octubre
«La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona, 8 a B'SO, primera edició, B'SO
a 9, segona edició.
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—IS'OO: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. — 15 a 16: Ses¬
sió de beneficència.—IT'SO: Obertura
de l'Estació.—Emissió de discs selectes.
—IB'OO: Orquestra de l'Estació.—IB'30:
El tenor Joan Casas. — IQ'OO: Ses¬
sió agrícola dominical. Conferència,
en català, per don Albert Brillat.—IQ'IO:
Orquestra de la Estació.—19'50: La so-
pran senyora Joaquima Albarracín.
—20'20: Orquestra de l'Estació.—21'00:
Audició de discs selectes.—24'00: Tan¬
cament de l'Estació.
Dilluns, 27 d'octubre
«La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona, B a B'30, primera edició, B'30
a 9, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—13'00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio.— Informació
de teatre i cinema.— 15 a 16: Sessió ra-
diobenè^ca.—17'30: Obertura de l'Es¬
tació.—Cotització dels mercats inter¬
nacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa.—Emissió a càrrec de
l'Orquestra «Joia infantil» de l'Asil de
Sant Joan de Déu. Director, Joaquim
Sampere. Noticies de Premsa. — 19 00:
Tancament de l'Estació.
Notes Religioses
Sants de demà: Diumenge XX des¬
prés de Pentecostés. La Festa de Crist
Rei. Sant Evarist, p. i mr., i Sants Llu-
cià 1 Marcià, mrs., a Vich.
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'església del
Cor de Maria.
Basilica parroquial de Santa Maria.
—Demà diumenge. Festa de Crist Rei.
Misses cada hora, des de les 5 a les 10;
les últimes a dos quarts de 12 i 12; a
quarts de 7 del matí, trisagi; a dos
quarts de B, Set diumenges a St. Josep;
a les B, soleme missa de Comunió ge-
neial per iotes les associacions pe.rta-
nyents a n'aquesta parròquia; a un quart
deu, missa a la Capella dels Dolors;
a les 10, ofici; a dos quarts de doize,
explicació de l'Evangeli, i a les doize,
punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
vespre, a dos quarts de set, Rosari i
mes del Roser; a les set, exposició, tri¬
sagi cantat, oració a Crist Rei, cant del
Crist venç, sermó pel Rnd. Dr. Jaume
Font, Pvre., vicecancelier del Bisbal de
Vich, estació cantada, consagració al
Sagrat Cor, Te Deum, reserva, acabant
amb el cant de l'hírane de Perseve¬
rança.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, meditació. A les 9, ofici conven¬
tual.
Dilluns, l'Obra Expiatòria farà cele¬
brar una missa a dos quarts de vuit.
Durant aquest mes es resaran tots els
dies tres parts de Rosari al matí, a les B
i a les 11, amb missa, a l'altar del Ro¬
ser, i al vespre, a un quart de B, al ma¬
teix altar, amb cant dels goigs.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
—Diumenge, a dos quarts de 7, res
de dues parts del rosari; a dos quarts
de vuit. Set diumenges a honor de Sant
Josep; a les B, missa de Copunió pels
joves del Patronat Obrer de St. Josep
'^i per totes les Associacions parroquials;
a dos quarts de 9, homilia; a tres quarts
de 10, tertia cantada i seguidament ofi¬
ci solemne; acabat l'ofici i després de
exposat Nostramo, estació, lletanies del
Sagrat Cor cantades, acte de consagra¬
ció al Cor de Jesús, benedicció i so
lemne reserva; a les 11, última missa
amb explicació d'un punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Vespre, a les 7, solemne Via-Crucis per
l'interior del temp'e, por snt-se en ell
la imatge del Sant Crist Crucificat, ser¬
mó i adoració de la Vira-Creu.
En aquesta Festa de Crist Rei, pot
guanyar-se indulgència plenària, amb
les condicions de costum.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera Rosari i mes del Roser.
Matí, a dos quarts de 7, durant la
missa es resaran dues parts de rosari.
Vespre, a un quart de vuit, rosari i
mes del Roser. Seguidament novena a
Santa Teresa de Jesús.
Església de les Religioses Benedicti¬
nes.—Festa de Crist Rei. Malí,
a'tres quarts de vuit. Tercia, seguida¬
ment Missa dialogada de Comunió ge¬
nera). A dos quarts de doíze, reunió de
la Junta.
Tarda, a un quart de cinc. Instrucció
als novicis i aspirants. A les cinc: Reu¬
nió dels Oblats.
A dos quarts de sis. Vespres de Crist
Rei, Benedicció de S. D. M. i reserva.
Capella de Sant Simó.— Diumenge,




té el gust d'oferir a la seva distingida clientela i públic en generaL .el seu
Taller de Tapisseria
que ha obert al Carrer Ú.G Bsirccíosia, número S
la construcció i reparació de silleries i demés mobles tapissais, confecció i coIíqcqcíó
de coríinatges de tota mena i confecció de fundes i «visillos».
TEATRÊSI CINEMES
Teatre Bosc
Demà actuarà en aquest teatre la
companyia de vodevils i comèdies de
la primera actriu Berta Cambra i el pri¬
mer actor Enric Bové.
Tarda, a les cinc, es posarà en esce¬
na la comèdia en tres actes de Caries
Soldevila «Escola de senyores».
Nií, a les deu, ei graciós vodevil en
tres actes «Ho farem tots tres».
El proper dimarts, dia 28, a dos
quarts de deu, única i extraordinària
funció.—«La rosa del azafran», pel seu
ci'eador Emili Sagi-Barba i «El guitarri-
co» per Matilde Rossy i Enric Sagi, fiil
del gran bariton.
Per aquesta funció es despatxaran
entrades i localitats demà de onze a
una a l'Hotel Montserrat, tarda i nit a
la guixeta del Teatre i dilluns i dimarís
de sis a vuit, a l'Hotel Montserrat.
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: «Noticia¬
ri Fox», «Recién casadr», per Ruih
Taylor i James Hall; «La Rosa de Irlan¬
da», superproducció sonora per Nancy
Carroll i Charles Rogers, i la xistosa
cinta còmica «La última calaverada».
Circol Catòlic
Demà, a les cinc de la tarda, la Sec¬
ció Dramàtica posarà en escena-el dra¬
ma en un pròleg i, tres actes original de
J. Soler Parcerisa i Andreu Bobera,
que porta per nom «Els Blaus», repre¬
sentat amb toia propietat i cura de de¬
talls.
El nou HORARI DE TRENS es troba
de venda a la botiga de
: IMPREMTA MINERVA :
En Miralls de Butxaca, i Tocador, Cigarreres, Braçalets, Anells, Pen-
jants. Penjolls, Medallons, Arrecades, etc., etc,, en metall, plata,
plata dorada i or 14 i i5 quílats
En colors naturals i il·luminats de duració perpètua
Formós Mirall rodó 5x5 centímetres . . . 8'20 Pessetes
» » ovalat 5 X 7 » ... lo'qo »
Al fer la comanda envii la fotografia i el seu import en segells de correu
o Gir Postal
La fotografia es retorna intacte i s'acompanyen fullets il·lustrats i els
treballs es retornen als i5 dies













ANIS I LICOR SANT GERONI
« MONTSERRAT »
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.
30 anys de prestigi, són una garantia.
Fabricant: F. Forrellat - Castellvell I Vilar (Barcelona)
BARCELONA
CARRER CARDENAL CASAÑAS 17
Jont al carrer d'En Roca : Tocan! a la hú\i
Menjarea bé. molta noteiial i econòmic ; Es serveix a Iotes hores ¿ei dia 1 està obert bns a la matinaiii
Servei a càrrec da reputat cuiner _ MIQUEL SERRAS
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ
Pr?OFESSORA TITULAR DE L'ACÀDEMIA «MARTÍ»
VILARDEBÓ
Representant
a Mataró el desitja Companyia
d'Assegurances, incendis, indi¬
viduals contra accidents i res¬
ponsabilitat civil.
Escriviu indicant edat, profes-




Rieroí, 43 Telèfon 236
Servei especial per a excursions.
Propietaris
classes dê d1â i de NíT
Sofriu equivocació els que preferiu
cuidar vosaltres mateixos de vostres
finques; ho veureu demostrat, si con-
1 fieu la seva administració''a J. Julià, Te-CARRER M. J. VERDAGUER, 50.=MATARÓ ' tuàn, 75.-De 12 a 1 i de 7 a B.
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comeicials amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectés
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
liKilmii. 11 UTUll IiMH lil
GKftíteftss
El FOTOGRAF que retrata més NUVIS. )St. ^ntoni, 32
